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CALENDARIO DE REFRANES 
MES D E DICIEMBRE 
D í a s d e d i c i e m b r e , d í a s d e a m a r g u r a : a p e -
n a s a m a n e c e , y a e s n o c h e o s c u r a . 
P e r Sant T o m à s , qu i n o c r e m a l l e n y a li 
t r e m o l a e l n a s . 
En d i c i e m b r e , e l p a v o t i e m b l e . 
P e r Nadal , c a d a o v e l l a a l s e u corra l . 
N o c h e b u e n a fr ía , e n a m o r y c o m p a ñ í a . 
D u r a r á la b o n d a t t e v a , d e Nada l a Sant 
E s t e v a . 
Els molts anys de Sa Sibilla 
El can to de Sa S i b i l l a es la nota m á s típica 
del Nadal ma l lo rqu ín . A pun to de renovarse la 
s iempre lozana alegría de la Navidad, c u a n d o fal-
tan pocos días para que un nueve, con giba de in-
terrogante , aparezca en los a l m a n a q u e s , SANTANYÍ 
ofrece, c o m o felicitación, a sus amigos, unas estro-
fas, viejas e inmarces ib les de Sa Sibil la: 
El j o rn del judic i 
pa r r a qui h a u r à fet servici 
Jesucrist , Rei universal , 
h o m o i ver Déu etern al 
del cel v indrà per a ju t ja r 
i a cada u lo jus t (jará. 
Als mals d i rà molt ag rament : 
—Anau, malei ts , en el tu rment ! 
a n a u , a n a u al foc etern 
a m b vostron pr íncep de l'infern! 
Als bons dirà: —Fills meus veniu! 
benaven tu ra t s posseiu 
el regne que està apare l la t 
des de que el m ó n va ésser creat . 
Oli humi l Verge! Vos qui heu par i t 
Jesús infant aques ta nit, 
a vostron Fill vu l lau pregar 
que de L'infern nos vulla gua rda r . 
iltifliHflrI d e s e a a t°dos sus queridos (fifi! i f i l i II lectores —a los de aquí y 
a los que caminan por tierras extrañas—, 
colaboradores y anunciantes, muy felices 
Navidades y un Año 1959 lleno de Paz y 
de Alegría. ¡¡Molts anys!! 
La poesía, sobre todo en 
los poetas de m u c h o laurel , 
consiste, con har ta asidui-
dad, en hacerse i lusiones. 
F recuen temente se toma el 
r á b a n o por las hojas, y l l a -
m a m o s poesía a poner los 
ojos «en blanco», c u a n d o lo 
poético ve rdadero es poner-
los en la b lanca calle, en el 
b l anco cuchi l lo y en la 
b lanca frente de los que es-
tán con nosotros o con t ra 
nosotros. 
Pero en el m u n d o de lo 
lírico existe una excepción: 
es la noche de Navidad . E n 
este d í a — d í a entero es esa 
media noche— la poesía del 
vivir no es una magia ni la 
hu ida a un para íso artificial, 
donde , por unas horas , nos 
hacemos i lusiones. E n la 
nochebuena «hacemos» la 
i lusión. ¿Cuál? La de ser fa-
mil iares de Dios y cele-
bra r lo . 
No son pura expans ión 
esas estrellas de pla ta , las 
bolsas de colores, ese áspero 
La Cabalgata de Reyes 
Cuando se recibió la noticia de que —co-
mo en años anteriores— los Reyes Magos 
llegarían a esta localidad el 5 de enero al 
anochecer, en seguida se nombró una comi-
sión integrada por elementos del Frente de 
Juventudes y Acción Católica, con el fin de 
preparar un recibimiento digno de tan ilus-
tres visitantes. 
No sabemos aun si se desplazarán en 
barco hasta Cala Figuera o si llegarán pro-
cedentes de Palma de Mallorca, días antes y 
con carteles anunciadores, daremos cuenta 
al público del lugar de su recibimiento y de 
la hora exacta de su llegada, pues estamos 
pendientes de noticias procedentes de Oriente. 
Pero con el fin de que dicho recibimiento 
sea lo más lucido posible, necesitamos la 
colaboración de todos en la medida de las 
posibilidades de cada uno. 
Los niños son los que más pueden cola-
borar. Cuidarán de escribir sus cartas y 
depositarlas en los buzones que se instalen 
al efecto, procurando guardar una conducta 
intachable durante los días que falten para 
la llegada de los Reyes —los pasados ya no 
tienen solución— con el fin de que sus padres 
confirmen los pedidos que hubieren hecho, en 
las oficinas que como en años anteriores, se 
instalarán en el Centro de Acción Católica. 
Se espera también que todos los propieta-
rios de motocicletas se concentratán en él 
lugar que se indique, para acompañar a 
S.S. M.M. desde el lugar de su llegada, hasta 
la iglesia parroquial, en donde asistirán a las 
solemnes completas y entregarán sus mejores 
regalos al Niño Dios. 
En la tarde del domingo día 4 de enero, 
quedarán instalados unos potentes altavoces 
en la Plaza Mayor, los cuales cuidarán de 
que el público esté al corriente de las últimas 
noticias referentes a estos actos. 
Magnificas carrozas suntuosamente ador-
nadas saldrán al paso a los Reyes^ Magos 
para caigar con todos los juguetes destina-
dos a Santanyí. 
Antorchas de múltiples colores, luces fas-
cinantes, estampidos de cohetes y los toques 
marciales de la Banda de Música, pondrán 
una nota de alegría y esperanza en el rostro 
de los muchachos. 
Esto es lo que preparamos para todos, con 
la colaboración de todos. Que nadie falte a 
la cita. Los pequeños, cuando mayores, os lo 
agradecerán; y después será vuestro orgullo. 
A. C. y F. J. 
perfume del abeto, el rome-
ro a romát ico , el verde cés-
ped h ú m e d o , el casi platea-
do corcho y esas figurillas 
de belén que van a d o n d e 
nosotros es tamos. T a m p o c o 
son jolgorio h e d i o p d o — s i -
no alegría h o n d a — e l b lan-
co mante l , el plato c o m p a r -
t ido, el estar un poco m á s 
serios que los otros d ías al 
en t ra r en el comedor , el que 
los n iños —esos n iños de la 
tierra— estén sentados t a m -
bién, la barb i l la apoyada 
sobre la mesa, a la comida 
casi l i túrgica. Toda la reali-
dad nav ida l es un recono-
cernos unidos , religados, re-
ligiosos en el Dios Fami l i a r , 
que hizo la i lusión, el juego , 
el «diver t imiento» de bajar 
ent re nosotros, para que en 
nues t ro t i empo fuera todo 
verdad, mien t ras pasa. 
Pero hay más : la nav idad 
es u n nac imien to . Quiere 
esto decir que la poesía del 
vivir navidal , si ha de tener 
condic ión h u m a n a , por na-
tu ra l idad ha de crecer, mu l -
tiplicarse y pob la r la t ierra , 
po rque en la vida, c o m o en 
el ar te , la con t i nu idad es la 
ley. Con esas pa lab ras n o 
qu i s imos deci r otra cosa si-
no que en la vida de los 
bau t izados fieles al baut is -
m o s iempre es nav idad . 
(Pasa a la pág. 3) 
Las fotografías de SANTANYÍ 
en «Galerías Costa» 
El s á b a d o 13 por la t a rde 
en Galerías Costa de P a l m a 
se celebró la aper tu ra de la 
exposición de fotografías se-
lecc ionadas entre las que fi-
gura ron en el I Concurso 
Fotográfico organizado po r 
«SANTANYÍ», cuyo resul tado 
art íst ico const i tuyó un fran-
co éxito. 
El acto inaugura l resultó 
un au tén t ico acontec imien-
to, co inc id iendo en las Ga-
lerías Costa los m á s desta-
t cados inte lectuales y ar t i s tas 
de la isla, entre los que re-
c o r d a m o s al Excmo. Sr. don 
Andrés Real, General Gober-
n a d o r Militar de Mallorca, 
a c o m p a ñ a d o de su dis t in-
guida esposa; al p r imer te-
niente de a lcalde de Pa lma , 
l imo . Sr. D. J o a q u í n Maroto 
Coll, al poeta Sr. Moya 
Gilabert; D. José M. a L lom-
par t de la Peña , Secretario 
de la revista «Papeles de Son 
Armadams» ; don Bal tasar 
Porcel «Odin»; el novelista 
D. Lorenzo Villalonga; el 
crí t ico t a u r i n o D . Gui l lermo 
Súfeda Molina; los filólogos 
P'rf. F ranc i sco de B. Moll, 
Dr. Manuel S a n c h i s G u a r n e r 
y la Si ta . Ana Moll; el d ipu-
t ado provinc ia l D. Victor ino 
Anguera ; el coleccionista de 
ob ras p ic tór icas D. Gabriel 
Gelabert; los p in tores Miguel 
Llabrés , Celia y «Busser»;* 
D. a M. a Dolores Llorente de 
Llobera y la escri tora Caty 
J u a n de Corral; representan-
tes d e la. p r e n s a pa lmesana ; 
el art is ta fotógrafo D. Je ró -
n i m o J u a n Tous ; el d i rector 
de las Galerías D. José M. a 
Costa Gispert; el Alcalde de 
nues t ra villa, u n a represen-
tac ión de «SANTANYÍ» y otras 
persona l idades que fueron 
l legando después de la inau-
gurac ión . 
Dicha manifestación de 
arte , espléndida en todos los 
c o n c e p t o s , pe rmanecerá 
abier ta has ta la ta rde de 
hov- i 
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Datos faci l i tados p o r el 
Registro Civil, pe r tenec ien-
tes a la ú l t i m a qu incena : 
N a c i m i e n t o s : Mar ía del 
Mar, h i ja de Miguel P o n s 
Bone t y F r a n c i s c a Bone t 
M u n t a n e r (San tany í ) ; y J a i -
m e , h i jo de B a r t o l o m é Ros-
selló Rigo y de Ca ta l ina 
B o n e t Rosselló (Alquer ía 
Blanca . ) 
Defunciones: D a m i á n Vi-
da l Oliver, 67 años , y Marga-
r i ta Cladera Fer rer , 91 (San-
tanyí); y Luisa Rigo Pons , 
96 (Alquería Blanca). 
T u v i e r o n luga r en el lo-
cal de A c c i ó n Catól ica 
las a n u n c i a d a s conferencias 
que p r o n u n c i a r o n D. Cos-
m e Escalas , Oficial d e 1 
Ayun tamien to , y D. José 
Bonet, Maestro Naciona l . 
Como de cos tumbre , fueron 
¡Qué p i r ámide de senti-
mientos y emociones , la Na-
vidad! Pesebres, vil lancicos, 
ch i i s tmas , pavos, tur rones , 
recuerdos y plegarias j u n t o 
al hogar con la lumbre a \ i -
vada . T o d o un m u n d o de 
poesía t iene por centro al 
Nac imien to del Señor. 
No es esta la esquina de 
«SANTANYÍ» des t inada a la 
pura , desinteresada, poesía, 
a u n q u e , a veces, pre tenda-
m o s hace r real idad a lgunas 
ideas que nosotros acar ic ia-
mos c o m o u n a viva razón 
de poesía. 
Este es el caso de aho ra 
al levantar la voz l l a m a n d o 
a los n iños pa ra que no de-
jen decaer su entus iasmo 
en la cons t rucc ión de «be-
lenes». E n todos los hogares 
d o n d e h a y a gente m e n u d a 
d e b e monta r se un naci -
mien to . Pesebres m á s o me-
nos ajustados a la historia 
bíbl ica o ingenuos pesebres 
con los desconcer tantes ana -
c ron i smos de camel los y 
aviones que el c a n d o r infan-
til o pa te rna l concuerda . 
Bien está el verde arbol i -
11o de Navidad con sus b o m -
bil las de color y sus guir-
na lda s de plata; pero no 
o lv idemos el «belén», con 
su pe r fumada a rqui tec tura 
en la que, el romero , el p ino 
y el musgo , r ep roducen el 
paisaje de Mallorca con su 
costa, su l lanura y sus m o n -
tañas , con sus figuritas pa-
yesas r e c o r d á n d o n o s que 
pa ra nosotros y pa ra todos 
v ino al m u n d o el buen Dios. 
Recordemos, t ambién , en 
estos d ías felices a los que 
no gozan de la felicidad. 
Todos h a b r e m o s colabora-
do, sin duda , a la obra be-
néfica que a lgunas ent ida-
des lian organizado . A los 
dejados de la suerte son a 
quienes debemos hace r lle-
gar con más esmero el tes-
t imonio de nues t ra felicita-
ción. Fel ic i tación que debe 
ser u n a par te de lo que 
haya en la mesa de los que 
la tengan bien abas tada . Fe-
lici tación del dulce pa ra el 
p a l a d a r y felicitación del. 
dulce recuerdo. Un "gran 
p o e t a , J. Salvat-Papaséi l , 
muer to en la flor de la 
edad, supo in te rpre ta r Como 
nadie la emoción que yo 
quisiera c o m u n i c a r al lector 
benévolo: la Navidad de los 
pobres, evocada en él a m -
biente familiar . El capón 
que se asa en la cocina , el 
man ja r b lanco , tor tas , al-
mendras , m a n d a r i n a s en el 
apa rador . Después: 
Demà posats a tau la 
ob l ida rem els pobres 
—i tan pobres com som— 
Jesús ja serà nat . 
Ens m i r a r à u n m o m e n t 
a l 'hora de les postres 
i després de mi ra r -nos 
a r r enca rà a plorar. . . 
No olvidemos, en Navi-
dad, a los que t ienen h a m -
bre de pan , y sobre todo a 
los que están h a m b r i e n t o s 
de jus t ic ia y de amor. . . que 
es h a m b r e m á s d u r a y 
negra. 
E L DE T A N D A 
seguidas con gran in terés 
p o r n u m e r o s o aud i to r io . 
* * 
Hasta el m o m e n t o , la sus-
cr ipción pro-aguina ldo a 
las familias humi lde s orga-
n izado por el Ayun lamien -
to, asciende a 4.320 pesetas. 
.** 
Cerca de Cala d 'Or ocu-
rr ió un lamentable acc iden-
te. El pad re del d i rec tor del 
Hotel Cala d'Or, .Sr. Nico-
lau, el viernes 12, salió de 
su domici l io con la in ten-
ción de dedicarse a su ha-
bi tual en t re tenimiento : la 
pesca con caña . Como quie-
ra que d icho señor t a rda ra 
en regresar a su domici l io , 
u n hijo suyo acudió al lu-
gar donde tenía cos tumbre 
de ir a pescar, en cuyo sitio 
ún i camen te halló la c a ñ a y 
u n saco vacío. En seguida 
n ú m e r o s de la Guardia Ci-
vil de Por to Petro y San-
tanyí , empezaron la búsque-
da del Sr. Nicolau Barceló, 
ya que debido al fuerte tem-
pora l re inante , se supuso 
—a causa de un golpe de 
m a r - había caído al agua. 
A u n q u e hombres - r ana , 
p res ta ron su intervención, 
el resul tado d é l a b ú sq u ed a 
fué nulo . Y l o e s has ta e l . 
m o m e n t o de cerrar esta 
edición. , 
** 
Mañana domingo, la So-
ciedad Colombófila celebra 
rá su ú l t imo C o n c u r s o 
correspondiente al Campeo-
na to de Navidad, s iendo 
sol tados los mensajeros en 
P a l m a . La lucha se presen-
ta m u y reñida y has ta que 
se conozca el resul tado de 
la ú l t ima suelta no se pue-
de señalar vencedor defini-
tivo. E n el Concurso de 
Campos , se clasificó p r ime-
ro S imón Escalas; segundo 
Cosme Escalas y tercero 
Bar to lomé Vidal. E n el de 
L l u c h m a y o r venció Ju l i án 
Burguera seguido de T o m á s 
Miquel y Rafael Bone t . La 
clasificación general es la 
siguiente: 1.°, Ju l i án Burgue-
ra; 2.°, Bar to lomé Vidal; y 
3.°, Cosme Escalas. 
Suscríbase al qu incena l 
"Santanyí5* 
rr Noche de Dios, noche de paz... 
El frío con sus alas de nieve nos trae la perla de 
la alegria: Navidad. Todo el mundo vibra a su 
paso... Me imagino las fábricas de Inrrón y champany 
en plena efervescencia. Y billetes de lotería aprisiona-
dos en los bolsillos. Y al señor «Gordo» haciendo 
muecas en muchas imaginaciones. Mientras voces 
blancas esparcen sus ensayos jubilosos de villancicos 
y la sibila. Todo respira aires de fiesta que está 
cerquita... ¡Navidad! ¡Qué alegría más pura, íntima, 
la de Navidad! 
«Noche de Dios, noche de paz...» nos recuerda el 
villancico. Dios en «su noche» derramará paz a manos 
llenas en todos los corazones. Pero... Hay que celebrarla 
como El la quiere. ¿Es que no podemos beber cham-
pany, ni comer antes turrón y u fa? Si, hombre, sí. 
Si comes cada día, con mayor apetito debes comer 
este gran día en que Dios nos viene a visitar y nos 
reunimos en familia. Pero... ahí viene el sermoncito. 
Hijito, por algo soy cura. Si tu no haces la Navidad 
«noche de Dios» no tendrás tampoco ((noche de paz». 
¿Garito? La paz es fruto de poseer a Dios, viniendo 
en Gracia. Y ¿no te parece un crimen que venga 
Dios a visitarnos haciéndose niñito por nuestro amor? 
Y que muchos católicos —de nombre— para celebrar-
lo organicen mil maneras de ofenderle, pecando. 
Vamos, en el siglo XX todo se ha perfeccionado. Y es 
hora de perfeccionar nwstra inteligencia para com-
prender y obrar a lo católico. Hace veinte siglos i.ació 
Dios en una cueva de Belén, fría y suc'.a. Y —abre tu 
inte igencia— muchos le reciben en su corazón peor 
que en aquella cueva, Y mucho peor si. pecando 
mortalmente, no le dejan entrar, precisament.', cuando 
llega con toda la ilusión de un Dios. ¡Qué' pena 
amarguísima! ¡Qué ingratitud! 
((Noche de Dios». Y algunos la hacen «noche 
del diablo». Y por ello no logramos noche de paz. Y 
por eso el mundo sigue rodando entré sombras de 
guerras y pecados... 
¿Qwé'-er, tú, amigo lector? ¿Qué? Pues que esta 
Navidad 1958, no sólo la célebres sin'pecado, sino 
además c n un verdadero amor de gratitud. La 
«nochebuena» que sea un concurso de bondades para 
él bten Dios hecho niñito por nuestro amor. Tu 
àsislencia fervorosa a las maitines, sibila y misa del 
gallo, y un apretado abrazo al recién nacido en la 
comunjó^... Y luego todo lo que quieras, pero con el 
,¿>isto bueno de Jesús reinante en tu corazón... 
fe; 
> Amigo^ le invito a formar en tu interior un 
propósito escrito en letras de oro, que diga así: ((La 
celebraré feliz mente como espera el niño Dios»... Y 
prepárate para cantar á pleno pulmón, uniéndote 
a los coros de ángeles del cielo y cantorcitos, ángeles 
de,la tierra, el ((Noche de Dios, noche de paz»... y 
molts d'anys. • 
TU AMIGO 
De Sociedad 
—Le ha ' s ido Concedido 
el empleo de Capitán, al 
T e n i e n t e de Infantería , 
a l u m n o de la Escuela de 
Es tado Mayor, D. Mateo Es-
calas Escalas, c o n t i n u a n d o 
en d icho Centro de Ense-
ñanza . , 
—El hogar de nues t ro co-
l abo rado r D. Miguel Pons y 
D. a F ranc isca Bonet, se ha 
visto a legrado con el nac i -
miento de una he rmosa ni-
ña , a la que se l e h a i m p u e s -
to el n o m b r e de María del 
Mar. 
I —Con el objeto de reco-
ge re l trofeo del «Fomento 
de Tur i smo» que le corres-
p o n d i ó en nuestro I Con-
curso Fotográfico, se des-
plazó a esta villa desde 
Barcelona, la Sita. Montse-
r ra t Miró. 
—Salió pa ra Mahón, d o n - ' 
de pasa rá una t emporada , 
la Srta. Angela Ferrer . 
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ffisíorial del C l Santanyí 
y i n 
No hay ma l que cien años 
dure . Como í b a m o s dicien-
( do... Después 
de inaugura -
do el Campo 
«Es Pou», en 
la t e m p o r a d a 
s i g u i e n t e 
— 5 0 - 5 1 — de 
nuevo era Pres idente Don 
R a f a e l A m e n g u a l y el 
equipo j u g a b a en I Regional 
por p r imera vez. Por dis t in-
tos motivos: descalif icación 
de jugadores , mul ta , etc. el 
C. D. San tany í se ret i ró a 
mitad del torneo. 
Una t e m p o r a d a m á s tar-
de, reorganizado el equipo, 
se pos ; s ionó de lá pres iden-
cia D. Carlos Serra Ausó. 
Se desempeñó u n lucido 
papel en I Regional logran-
do el equipo u n a br i l lante 
clasificación al colocarse en 
tercer lugar, det rás del Po-
blense y Binisalem y delan-
te del Por reras , conjuntos 
que por su clasificación fue-
ron ascendidos a III Nacio-
nal . 
El equipo siguió bajo la 
presidencia del Sr. Serra 
d u r a n t e la t e m p o r a d a 5 2 5 3 , 
en la que se debu tó en 
III Nacional . Se busca ron 
refuerzos, casi todos proce-
dentes de Mir iacor (Ferrer , 
h e r m a n o s Obrador , Suñer, 
Torrents , etc.) s iendo Mes-
qu ida el en t renador . E n la 
fase de ascenso compi t i e ron 
ocho equipos, q u e d a n d o el 
Santanyí en ú l t imo lugar. 
E n la fase clasiíicatorin 
nuest ro equipo; m á s brega-
do, consiguió man tene r se 
en III División. 
En esta categoría cont i -
nuó j u g a n d o en la " tempo-
rada 5 3 - 5 4 en la que se hizo 
cargo de la pres idencia don 
Miguel Verger Verger. Està 
fué la t e m p o r a d a en que 
nues t ro equipo logró los 
m á s señalados éxitos de . su 
historial , cons igu iendo u n a 
'mer i tor ia clasificación en 
las dos fases. Veamos pa ra 
mues t ra u n a a l ineación 
del San tany í (par t ido San-
tanyí -Manacor que finalizó 
con empa te 1-1): Chilet; Na-
dal , Camps , P i tocho f ; Bar-
c ;ló, Verd; Oliver, Roig, 
Adro ver, Balaguer y Roca. 
Y l legamos al final: La 
t inporada 5 5 - 5 >, fué Ja,úl-
t ima eu que ac tuó el San-
1 inyí. Al pr inc ip io de la 
m i s m a las cosas se presen-
t aban bien, lográndose la. 
ficha del ex t raord inar io Pe-
1 i l i o — q u e a h o r a juega en 
el Alcoyano— pero al ser 
este l icenciado del servicio 
mi l i ta r y con ello causa r 
baja en el equipo , el con-
j u n t o fué a m e n o s y la asis-
tencia de púb l i co a los pa r 
t idos fué .de cada d o m i n g o 
m á s reduc ida , mo t ivando 
una a p u r a d a s i tuación eco-
nómica , que fué la que de-
t e rminó la re t i rada d e 1 
equipo al no con ta r el c lub 
con los e lementos necesa-
rios que se h ic ie ran cargo 
del m i s m o al iniciarse 11 
compet ic ión siguiente, a pe 
sar de los buenos deseos de 
D. Andrés Amengua l Vidal; 
que en los ú l t imos meses de 
existencia del c lub, desem-
peñó el cargo pres ideñc a'. 
Y a u n q u e a c a b a m o s mal , 
finaliza el his tor ial . ¡Adiós!... 
M . M E T G E 
I H E 
(Viene de la í . a pág.) 
Hace días h a b l á b a m o s de 
esto con unos compañe ros . 
Era en la plazuela, verde y 
piedra , de Pedra lbés , ante 
el gótico provenzal del mo-
n a s t e r i o . A c a b á b a m o s d e lle-
gar de la leprosería de Horta 
y fuimos a da r un paseo,por 
aquel los j a rd ines : t iene un 
t r e m e n d o sabor h u m a n o 
eso de a l t e rna r la pús tu la 
c o n e l mi r to . Recuerdo que 
d i je / respec to a la con t inu i -
dad, d e la poética vida navi 
dena , que el-mejor ejemplo 
de inst into lógico era el del 
poeta que , po r h a b e r nac ido 
así, consag raba toda s u v i d a 
a la poesía . Después a lguien 
c o m e n t ó que Bécquer y 
Juan; R a m ó n nac ie ron en la 
n o c h e b u e n a y ya no a b a n -
d o n a r o n has ta la muer t e el 
sent ido poético del vivir. 
N o p u s i m o s los ojos en 
b lanco , s ino en u n a s mu-
c h a c h a s que, con equipo de 
m o n t a ñ a , ba j aban del t ran-
vía y l l evaban en la m a n o 
u n e n o r m e r a m o verde, don-
de vivían, encend idas , las 
boli l las de los galceránes. 
BLAI B O N E T 
E S C L A T A S A N G S 
No hace m u c h o s días , es-
taba yo t o m a n d o un café en 
«Sa Cova» c u a n d o e n t r a r o n 
u n o s conocidos y se senta-
ron a l rededor de una mesa 
p róx ima a la que yo ocupa-
b i . Con t inua ron ellos u n a 
conversac ión q u e t r a í an 
in ic iada quién sabe d o n d e . 
Se t ra taba de setas, de estas 
deliciosas setas que nosot ros 
l l a m a m o s «esclatasangs». La 
conversac ión era an imosa : 
Q u e si este año h a b í a h a b i -
do a b u n d a n c i a ; que en las 
«marinas)) de Mondragó era 
donde m á s se encon t r aban ; 
que si e ran m á s sabrosas 
tos tadas a la parr i l la que 
fritas; que si d a b a n u n buen 
gusto al «arroz seco»... 
Uno de ellos dijo: «¿Sabéis 
que Miguel G a r a d a n y h a 
encon t r ado u n a seta que 
p j saba más de med io kilo?» 
En tonces intervine yo en 
la conversación d ic iendo: 
—La verdad es q u e yo he 
t ra ído este famoso «esclata-
sang» aquí . Al pasa r por 
Alquería Blanca lo pesé en 
la ba lanza au tomát i ca de 
Na Xoxá, y c o m o me gusta 
la exact i tud, les d i ré a uste-
des que pesaba ni m á s ni 
menos que 2 8 0 gramos...; 
¡qué ya está bien! 
Y la conveisac ióu sobre 
«esclatasangs» con t iuuó . 
—¿Dónde encont ró Mi-
guel esta seta? 
—Misterio, secreto. No lo. 
ha d icho a nadie . 
Entonces , de r ivando un 
poco* de lo que h a b l á b a m o s , 
propuse: , • 
— A l g u i e n , d e ustedes se-
guramen te me podr ía infor-
m a r sobre algo que
 ( me 
preocupa referente a está 
cos tumbre de ir con u n ca-
p a d l o y u:i bastón, a buspar 
setas por estos montes . Si 
fuéramos a busca r a lmen-
dras en . p r o p i c i a d ajena, 
comete r í amos s implemente 
un , robo ; t ra tándose de setas 
no se le da este calificativo. 
' -Es to es por t rad ic ión 
—exclamó uno, al parecer 
bien en terado . ¡ 
—Dios m e l ibre de ima-
g ina rme po r un m o m e n t o 
que pueda yo in ten ta r su-
p r i m i r una t rad ic ión . No 
son las setas en este m o -
men to lo que me preocupa . 
Lo m a l o es que este a ñ o 
h a n venido gentes del inte-
rior de la isla y no h a n de-
j a d o po r visitar el m á s 
escondido r incón de nues-
tros p inares . Y, l o . q u e es 
peor, no h a n tenido el me-
nor c u i d a d o al anda r , aplas-
t a n d o con sus pies los pini -
tos m á s pequeños que con 
el t i empo h u b i e r a n pod ido 
con t r ibu i r a nuest ra r iqueza 
forestal. Será t r ad ic ión el 
que se pe rmi ta a cua lqu ie ra 
el busca r setas por Los mon-
tes, pero no creo que tenga 
que ser t radic ión el permi t i r 
que se deteriore al mismo 
t i empo la r iqueza forestal 
del terr i tor io de nues t ro 
munic ip io . 
Mis in ter locutores queda-
ron un m o m e n t o silencio-
sos, absortos . 
Uno de ellos dijo: 
—Habrá q u e encon t ra r 
un remedio a esto. 
Y c o m o un eco, los d e m á s 
repi t ieron: 
—Habrá que encon t r a r 
un remedio . 
Habrá que encon t ra r lo . 
A . ARMANGUÉ F E L I U 
[IVI 
CULTOS 
Miércoles día 2 4 (víspera 
de Navidad) : A las 1 0 de la 
noche , Solemnes Maitines, 
Canto del Ángel, y la Sibila 
y Adorac ión del Niño-Dios, 
con vi l lancicos por la Esco-
lania Pa r roqu ia l . 
A las 1 2 ; Misa' del "Gallot 
CONFERENCIAS 
Se sup r imen las que de-
b ían celebrarse los días 2 1 y 
3 1 de los corrientes, por ser 
vísperas de fiesta. ,. 
ASPIRANTES D E &* C. 
j Se recuerda que los Círcu-
los de Es tudio pa ra los,Jó-
venes t ienen luga,r los v ier 7 
nes a las 8 de la noche , y 
pa ra los Aspirantes loS do-
In ingos á las 7 ' 3 0 noche . 
V I V A V D . A L D Í A . . . 
éetü Ikttkd FrisicG | HotfGl 
p4»¿ Hoover-Hogel * Roa y Villof 
Concesionar io: 
Tomás Darder IIovia 
Av. Alejandro Rosselló, 7 9 - 8 1 - PALMA 
* * 
E N SANTANYÍ: Plaza Mavor, 2 9 
Los b r incos de hoy, señores, 
son aptos pa ra menores. . . 
* * 
E n las fiestas que se ave-
c inan , n o fal tarán «indiots». 
El d ía de Navidad, en las 
mesas . E n Nochebuena , po r 
las calles... 
** 
t Las fotografías de nues t ro 
I Concurso se. expus ieron en 
P a l m a . 
••• Y fué u n t r iunfo de «SAN-
TANYÍ» en c a m p o contrar io. . . 
, * * 
Se acerca el sorteo de Lo-
tería de Navidad. 
Cierta, señori ta decía: «A 
mí m e gustar ía que me toca-
ra el gordo»... 
** 
Es t rad ic iona l que con 
mot ivo del día d e Inocentes , 
la prensa les gaste b r o m a s . 
Nosotros somos u n a ex-
cepción, po rque en Santa-
nyí, los inocentes br i l lan po r 
su ausencia . 
** . 
¿En el Pr inc ipa l , ar t is tas 
procedentes de Titos? ¡ 
No abuel i to , no;; «titos» 
procedentes de los artistas... 
** • 
Histórico: Acababa de he -
reda r de su esposa —que en 
paz descanse la pobre— y 
fué a la no ta r ía para ar reglar 
«es popes». El Notar io , le so-
licitó el ca rne t de ident idad . 
Y el v iudo —que en aquel 
m o m e n t o ño disponía del 
m i s m o — ráp ido c o m o u n 
«sputnik», fué a casa en su 
busca , ,documento que, a pe-
sar de r emover cajones y 
más cajones, no hal ló . Ot ra 
vez a la no ta r ía y solución: 
—Notari , no l 'he t robat , 
pero si l 'hi serveix, d u c se 
posteta des carro. . . 
* - • .• *.* ,, 
Un señor —buen amigo de 
la casa— sigue con sus a ta-
ques de h ipo: Hip , h ip , hip... 
¡Burra! , 
El c a m p o de fútbol «Es 
Pou», h a sido l ab rado . 
E n aquel lugar se h a b r á 
c a m b i a d o el gol, por el t r i -
go-1. 
** 
Yro pongo la letra. El lec-
tor que ponga la música . 
¡Venga! 
4 6 . 7 6 9 , diez mi l pesetas... 
* 
Hasta el a ñ o p róx imo 
amigos , si Dios nos ayuda!... 
P E P E E F E 
4 S A N T A N Y Í r 
G E N T E QUE PASA 
Bar to lomé Es te l r i chCapo , 
p remio del E x c m o . Gober-
n a d o r Civil, en nues t ro I 
Concurso Fotográfico. Vive 
en Madr id . Le l l amo po r te-
léfono. 
—Señori ta , ¿que r rá po -
n e r m e con el 35-10-98 de 
Madr id? 
—Ya le avisaré . T e n d r á 
que esperar u n m o m e n t o . 
T r a n s c u r r e el m o m e n t o . 
Tres h o r a s . Riiiiiiing... 
- ¿ O i g a ? 
—Aquí el enemigo . ¿A 
c u á n t o les resul ta a Vdes. la 
docena de b o m b a s de m a -
no? 
—¡Pero si es Gila! Oiga, 
señor i ta . N ú m e r o equivoca-
do . 
— P e r d ó n señor . El 35-10-98 
al h a b l a . 
— ¿ T o m e u Estelr ich? 
—Sí. Diga. 
—Soy Per ico del «SANTA-
NYÍ». ¿Sabes que se te ha 
conced ido el p r e m i o del 
Gobernador , en n u e s t r o 
concurso , p o r tu fotografía 
«Reflejos» 
—¿Sí? Es una g ran alegría 
pa ra m í . 
—¿Tú p r i m e r éxito en 
concursos? 
—Efect ivamente . Este ha 
sido al p r i m e r o que he con-
c u r r i d o . 
—¿Quién te a n i m ó a h a -
cerlo? 
—Diversos señores y a m i -
gos de Santanyí , sin o lv idar 
a mi novia , cuya par t ic ipa-
ción en la fotografía p remia-
da fué act iva. 
—¿Cuando nac ió en tí la 
afición a este ar te? 
—Al c o m e n z a r mis ac tua-
les es tudios univers i tar ios . 
Una v o z desconocida : 
«Bueno, b u e n o , esta n o c h e 
nos vemos pues en «El Re-
fugio»» 
—Señori ta . Hay un cruce.. . 
—Soluc ionado , señor. 
—¿Tomeu? Alguien ha 
met ido la nar iz en nues t ra 
conversac ión . Oye. ¿Crees 
que la fotografía que te h a n 
p r e m i a d o es la mejor de las 
que presentabas? 
- ^ T o d a s t en í an pa ra m í 
un valor espir i tual . Si «Con-
traluz» ha sido calificada la 
mejor, debe serlo, p i es el 
J u r a d o era m u y competen te . 
—-¿Santa nyí y su c o m a r c a 
son propic ios pa ra sacar 
b u e n a s fotos? 
—Mucho, s iempre ¡¡ que, 
h a y a quien sepa cap ta r sus 
bellezas. 
—Sí, h a b l a m o s señori ta . 
Oye T o m e u , ¿te env iamos el 
trofeo o pasa rás a recogerlo? 
—Cedo el h o n o r a mi cu-
ñ a d o Miguel Pons . 
A m o r con a m o r se paga. 
Miguel acaba de ascender lo 
a tío... 
P E R I C O 
C O L A B O R A C I Ó N 
« Vino tinto Y pan migado » 
( C U E N T O ) 
Por CATY JUAN DE CORRAL 
E L pañue lo ¡de d ia r io t iene el fleco 
roto. Abuela lo sabe y mi ra a sus nietos 
por sobre las gafas. No les r iñe , sola-
mente fija sus ojos de cas tañi ta en los 
pequeños. . . Y los pequeños se a r rugan 
c o m o acordeones . 
Per ico estira los labios y con el ra-
bil lo del ojo fisga a la m a d r e de su 
padre . Le dice que po r fin la gal l ina 
b l a n c a se h a pues to clueca. 
Abuelo hace s o n a r la c a m p a n a del 
reloj para en t re tener al ch iqui ta jo . 
Corren todos al po rche d o n d e 
g u a r d a n leña y enseres* de labranza . 
Allá pone los huevos la gal l ina color 
de nieve. Cloquea el a n i m a l al verse 
moles tado en su r i ncón apac ib le . 
Per ico, el m á s a t revido, h u n d e la 
m a n o ent re "p lumas t empladas . Hay 
que m i r a r si t iene^algún huevo . Per ico 
re t i ra la m a n o d ic iendo algo entre 
dientes. La gal l ina tuerce el cuel lo y 
parece , si se la¡¡mira bien, que le r íen 
los ojillos Colorados. 
Abuela m a n d a t raer huevos de 
pava . Catal ineta d iscute con su h e r m a -
n o , ella t a m b i é n qu ie re ir. Abuela dice; 
«¡Troneta!» y Per ico sale d i spa rado 
con un cesto de c a ñ a . 
Llora Catal ineta . Abuela la acu r ru -
ca med io bajo el pañue lo . La n iña c o -
ge u n m e c h ó n de fleco, hace u n a tren-
za y la c h u p a . 
<, «Las n i ñ a s son para es tar en casa y 
ayuda r . Las*niñas que cor re tean po r la 
calle, a c a b a n mal», dice abue la y la 
nieta l lora con m á s fuerza pensando lo 
boni ta que es la calle. 
El m á s ch iqui ta jo sigue el ti l ín del 
reloj y hace p a l m a s , pa lmi tas . 
Se co loca ron once huevos bajo la 
I gall ina b lanca . Se los pus ie ron con 
l tiento... Once pa ra q u e fueran impares . 
Abuela se c u i d a b a de la clueca. 
Bro ta ron los r aban i tos , ya ten ían cua-
t ro hojas y a los huevos todavía les fal-
t aban d ías . 
Los"rabani tos ya t ienen ho jas pelu-
das , empiezan a e n g o r d a r la raíz y po-
nerse co lorados . 
Per ico está c o m o loco; en cuan to 
no le ve la m a d r e de su padre , corre al 
porche y levanta la gall ina. El nieto 
pega el o ído a la cascara y escucha s in 
respirar . Craquea el huevo , ya hab l a 
con voz reta... No deja u n o sin mirar , 
en vez de once solo hay diez. H u b o 
ro tura al segundo día; la abuela l l amó 
b u r r a a la clueca... El gallo del establo 
can tó c o m o defendiendo a su d a m a . 
Y nac ie ron los pavi tos . Algunos ya 
es taban secos y pa rec ían a lgodón 
negro. 
Abuela se qui ta el pañue lo , de gozo 
suda; l l ama a la n u e r a que vea la po-
llada. La nue ra dice: «Ya voy». Abuela 
dice: «Nada le i m p o r t a a esta; es flor 
de n o m b r e y hechos». Se l l ama Marga-
rita Rosa la nue ra . 
Abuelo se puso a can t a r y reír ba i -
l ando el bigote. Hab ía l legado Paco , 
un amigo de fuera. 
Abuela no reía, ce r raba la boca 
fuer temente. Los pavi tos iban chepo-
sos y no m e d r a b a n . 
Paco qu iso saber el mot ivo por el 
cua l a n d a b a tan mus t ia la vieja. 
El a m i g o de fuera yéndose al por-
che, cogió un pavi to mi r ándo le a tenta-
mente . Mandó ca len ta r v ino t in to con 
miga de p a n . 
Sentía frío la abue la solo de pensa r 
que iba ma l la po l lada . Pero t omaron 
v ino t in to cal iente y migas de pan.. . Y 
todos l evan ta ron las ali tas, v iviendo 
felices. 
Abuela es taba en que vivían porque 
no ten ían que h a b e r muer to ; no por la 
med ic ina de Paco . 
Se p l an t a ron de nuevo m u c h o s ra-
bani tos . Los pavitos ya e ran pavos. La 
gal l ina b l anca se puso amar i l l a , an -
d a n d o ca ída de cresta... E l gallo del 
es tablo ya n o c a n t a b a si i n su l t aban a 
la que fué b lanca . 
Abuela c o n t e m p l a b a la m a n a d a , sil-
bándo les pa ra que se inflasen. El h o m -
bre movía la cabeza d ic iendo: «¡Caram-
ba, c a r a m b a , con el v ino t into y el pan 
migado!» 
Su muje r con gesto despectivo, bu-
faba... Per ico a g u a r d a b a escondido , te-
nía c a r a de pil lo y en las m a n o s u n a 
guindi l la . 
Y l legaron las Navidades: sacrifica-
ron u n a pava hac i endo de los m e n u d i -
llos, cue l lo y alas , ca ldo espesito y «es-
ca ldums» de l resto. 
Comie ron hijos y nietos en casa de 
los abue los . Re inaba alegría, h u b o can-
to de vi l lancicos an te el pesebre. La 
casa olía a musgo y m o n t a ñ a . 
T o d o s c o m e n t a r o n el b u e n sabor 
del ca ldo y el guiso. Todos m e n o s uno , 
abuela bu ló y dijo: 
—¡Bah, podía pasa r si no tuviese 
sabor de vino t into! 
II mundo en 
Chicago, 2: Trágico incen-
d io en una escuela católica; 
87 n iños y 3 monjas murie-
r o n po r asfixia o quema-
d u r a s . 
Par í s , 2: El p remio litera-
r io Concour t lo ha ganado 
el escr i tor belga F i anc i s 
W a l d e r p o r la novela «Saint 
Germain o la negociación». 
Sant iago de Chile, 4: Ha 
fallecido el cardenal Caro, a 
los 92 años ; era el más viejo 
del Sacro Colegio. 
P a l m a , 4: A bordo del 
«Méndez Núñez» llega el 
min i s t ro de Marina, Almi-
ran te Abarzuza . 
Cabo Cañavera l , 6: Ha fra-
casado un nuevo in tento de 
l anza r u n cohete a la Luna . 
Madr id , 6: Desaparece el 
c u a t r i m o t o r de la línea Vi-
go-Madrid. Al cabo de 48 
h o r a s fué encont re do, des-
pués de estrellarse en el 
P ico de P a s a p á n . Fal lecie-
ron todos los t r ipu lan tes y 
pasajeros . 
Barce lona , 8: Concha Cas-
t ro viejo ha ganado el pre-
mio «El isenda de Moneada» . 
Nuestra co laboradora Caty 
I J u a n de Corra l queda fina-
lista. 
Par í s , 9: Se ha const i tu ido 
la p r i m e r a Asamblea Nacio-
na l de la V Repúbl ica F ran -
cesa. C h a b a n - D e l m a s ha si-
do elegido presidente de la 
C á m a r a . Su pr inc ipa l opo-
nente fué P a u l Reynaud. 
Santa Cruz de Tenerife, 12: 
Cua t ro ingleses, a b o r d o del 
globo «El P e q u e r o Mundo», 
e m p r e n d e n la travesía al At-
lánt ico . 
Roma , 13: Galeazzi Lisi ha 
s ido expu l sado del Colegio 
d e Médicos e inhab i l i t ado 
p a r a ejercer su profesión 
p o r h a b e r d ivu lgado con fi-
nes de l u c r o noticias sobre 
la en fe rmedad y muer te de 
S. S. Pío XII. 
Barce lona , 13: Se h a n ad-
j u d i c a d o los p remios de lite-
r a t u r a ca t a l ana . Miguel L lo r 
gana el de novela, Clemen-
t ina Arde r íu de Riba el de 
poesía. 
Roma , 14: Consistorio en 
el que S. S. creó 23 nuevos 
ca rdena le s 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
* 
R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N : 
Plaza M a y o r , 29 - Te. 8 
* 
Suscripción trimestral 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 
